szinmü 4 felvonásban - írta Luis Napoleon Parker - fordította Mihály József - rendező Ternyei Lajos by unknown
E>íse m  t^ ly  e  k : :
Giovanni Medici, bíboros — — — —
Giulinao, az öcscse — —  — —  — —
Bartolomeo Chigi, római kalmár — — —
Guidó Baglioni, szenátor Perugiából — —
Andrea Sírozzi, firenzei száműzött — — —
Peter Hamsam, cherbornei apát — — —
Francescoi , , —  —  — —
Luigi { udvar, papok
Beppo, capitoliumi harangozó —  — —
Egy pápai követ — —  — — — —










Pietro, Giovanni szolgája — 
Valentino, apród — — —
Claricia Medici, a bíboros anyja 
Fiiiberta, Chigi leánya — —
Honaria, Fiiiberta társalkodónője 















Andrea Strozzi két testőre, hölgyek. — Történik Rómában a XVI. század elején.
VÁROSI
Bérlet 168. szám. (CD) Bérlet 168. szám. i G j
Debreczen, szombat, 1908. évi május hó 2-án: 
Újdonság! ip r* Itt először! Újdonság!
Szinmü 4 felvonásban. Irta : Luis Napóleon Parker. Fordította: Mihály József. Rendező: Ternyei Lajos.
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Földszinti és I. emeleli páholy 9 k o r .— Földszinti családi páholy ló k o r . — I. emeleti páholy 12 kor.
11. emeleti páholy 6 ko r.— Támlásszók I  V ÍI-ik  sorig 2. kor. 40 fill. V III— X lí- i1? 2 kor. X III —
XVI I  ig 1 kor. 60 fill. —  Erkélyülós 1 kor 20 ti 11. Állóhely (emeleti) 80 fill. —• Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona- 
jegy (emeleti) 60 fill. —  Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Péuztárnyitás délelőtt 9— 12 óráig és délután 3 —5 óráig. Esti pénztár nyitás ö1^  órakor.






Holnap, vasárnap, május 3-án két előadás
Délután 3 órai kezdettel, mérsékelt helyárakkal:
Az ördög.
Vígjáték.
Este 7 '/2 ó rakor rendes helyárakkal
Drótostót .
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